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Tttiuan pasar modal di Indonesia ialah disamping untuk mengerah­
Y.~ dana dari masyarakat agar produktif. ,juga ikut me',mJudkan pemer"." 
~ao.r. pendapatan melalui pemilikan sa.'lam-saham perusahaan ya.'1g 1:1" lo.h 
~~~a8yarako.tkan sa.'lamnya di pasar modal. 
Aktifitas pasar modal dapat dilihat dari fl\~tuasi perkembang~, 
nargo. saham ya.'1g dipergtmakan di Bursa Efel:. Ffmelitian ini dilakukan 
:mtuk mengeta.'lui pengaruh beberapa variabel seperti: (1) rate of 
return on total assets; (2) kebi,iakan diVidend; (3) financial leverage 
: iegree of financial leverage); (4) tingkat likuiattas: (5) tingkat 
St:};ti bunga deposito terhadap perubahan harga saham. Disamping itu ,iu;;a 
ingin mengetahui mana dari kelima fru,tor tersebut ai atas yan~ 
;:l;;mptmyai pengaruh ];>aling dominan terhadap perubahan harga saham. 
Penelltian ini menggunakan data primer dan sekunaer terhadap 12 
l'6rU3'L'laan industri tekstiligarment yang telah memasyarMatkan saham­
":'''- ai Bursa Efek Jakarta yang diobservasi 3e,jak talnel 1990 -1894. 
Setelah dilaktikan pengn,iian dan bebas dari asuIDsi klasik!Has 
a:::<d"l OLS (Ordinary Least Square). hasil regresi memmjukkan: 
1) Beberapa faktor :lang terdiri dari: rate of ret.urrl on tot,,"! assets. 
kebi.jakan dividend, financial leverage (degree of financial l-=ver 
age). tingkat. likuiditas, tingkat St~ bunga depoeito. se'~a:"a 
serentak menunJukkan pengaruh yang sangat . signifikan terhadap 
peruba.l-Jan harga aaharo. Hipotesis pertama terbuktL 
~ \ Pengaruh masing-masing faktor' terhadap perubahan harga saham yakni: 
r~te of return on total assets memptUlyai pengaruh yang ,tidak 
signifika.'1 terhadap perubahan harga saham. kebijakan dividend 
mempunyai pengaruh yang bermaY~a terhadap perubahan harga saham, 
financial leverage (degree of financial leverage) mempunyai 
pengaruh yang sangat bermakna terhadap perubahan harga Baham. 
tingkat likuldltas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 
perubahan harga saham,oingkat euku bunga deposito memptmyai 
pengaruh yang tidak bermakna terhadap perubahan harga aaham. 
2; FMtor Leverage (degree of financial leverage) mempunyai pengaruh 
yang dominan terhadap perubahan harga saham. Jaai, Hipotesis \'&dill) 
tidak terbukti. Hal ini disebabkar., bahwa para investor sangat peka 
terhadap risiko atas penggunaan dana dengan beban tetap dale.m 
s trw.ttlr modal :perusa."aan. 
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